












Uma Instituição de Ensino Superior que enxerga, na socialização do conhecimento, excelente 
oportunidade de cumprir o seu papel social, investe em toda oportunidade que permita levar a público a 
produção científica de sua comunidade acadêmica. Assim, no cinquentenário do Curso de Ciências 
Sociais e no trigésimo quinto aniversário do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, a 
Universidade Federal de Campina Grande se orgulha de lançar o primeiro número da Revista Estudos 
de Política, que nasce com a missão de atuar como veículo de comunicação permanente para estimular 
a produção acadêmica e a pesquisa científica que tratem de temas relevantes para a Ciência Política, o 
que inegavelmente resultará em melhoria da qualidade do ensino ministrado nesta Instituição.
A Revista Estudos de Política certamente vai se transformar em importante espaço voltado 
para o debate acadêmico do mais elevado nível intelectual, em que professores, pesquisadores e 
estudantes, dos mais diversos centros produtores de conhecimento, possam estabelecer um 
diálogo entre a produção do trabalho científico e a necessidade do saber sistematizado, quer como 
prática social quer como prática profissional, oferecendo oportunidade de interação para quem 
procura conhecimento especializado na área da Ciência Política.
Esse novo periódico, que pretende ser amplamente utilizado e reconhecido como 
instrumento de discussões teóricas e metodológicas no meio acadêmico, apresenta, incorporada a 
sua política, todos os requisitos exigidos para a indexação nas principais bases de dados, tais 
como: a avaliação realizada por pares às cegas; um corpo editorial formado com profissionais de 
reconhecido conhecimento científico e pertencentes a diversas instituições nacionais e 
estrangeiras; autores originários de distintos centros de pesquisa; normalização pré-estabelecida e 
diversidade de idiomas, dentre outros. Além disso, utiliza o sistema Open Journal Systems para o 
gerenciamento de seu fluxo editorial, que permite interação ágil entre equipe editorial, autores, 
pareceristas, revisores e editores de layout, com vistas à diminuição do tempo entre o recebimento 
de submissões e a publicação.
É com imenso contentamento, portanto, que apresentamos a Revista Estudos de Política que, 
por todos os motivos aqui expostos, é leitura abastada de conhecimento que reúne significativas 
contribuições da produção intelectual do corpo docente da Universidade Federal de Campina 
Grande e de outros centros produtores de conhecimento, com o quais interagem.
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